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Les sites de plain air du Paléolithique supérieur et moyen 
de la région de Cracovie. Spadzista BI, Piekary Ha, 
Kraków - ul. Księcia Józefa (2000-2002)
Trois sites de la région de Cracovie ont été investigues lors de la campagne de fouilles 2000- 
2002 : Spadzista BI, Księcia Józefa et Piekary lia. Le matériel issu de ces fouilles se com­
pose de collections lithiques et de vestiges paléontologiques. De nombreuses études appro­
fondies sont en cours, ainsi que des prélèvements d’échantillons destinés aux différentes 
méthodes de datation.
I. Le site de Spadzista B1
Ce site regroupe plusieurs loti, dont un habitat gravettien associé à un amas d’ossements de 
mammouths (Spadzista B1 ). Ce site a fait l’objet, en 1999, d’une publication (Escutenaire et 
al. 1999).
La surface fouillée lors des fouilles de la saison 2000 est d’environ 19 m2 et de 15 m2 
pour la saison 2001. L’objectif principal était de nettoyer et de remettre en état le secteur de 
fouilles précédent (1997), ouvert par les paléontologues locaux et sans méthode de fouille. 
Nous avons donc prévu de réaliser des fouilles sur cet important site du Paléolithique supé­
rieur grâce à des méthodes modernes de recherches archéologiques. A un mètre de profon­
deur, une importante concentration de vestiges paléontologiques et archéologiques a été 
mise au jour. Seuls des ossements de grands mammifères (et principalement du mammouth) 
ont été découverts. La position des ossements ne témoigne d’aucune organisation. Sur l’aire 
fouillée, les ossements formaient une couche d’une épaisseur comprise entre 30 centimètres 
et 1 mètre. La collection paléontologique consiste en 906 ossements et fragments apparte­
nant à 11 individus : 904 ossements de mammouths et 2 de deux autres espèces (Rangifer 
tarandus et Lepus sp.). Nous dénombrons 226 côtes, 133 vertèbres, 72 os de patte, 37 man­
dibules, 40 molaires, 14 fragments crâniens, 13 pelvis, 6 bassins et 10 défenses.
Les artefacts lithiques, en silex, sont au nombre de 256 : 10 nucléus à lames, 56 lames et 
fragments de lames, 57 éclats, 97 esquilles, 33 outils et 3 chutes de burin. Les outils sont 
constitués de 5 burins, 2 couteaux de Kostienki, 3 lames retouchées, 4 lames portant des 
traces d’utilisation, 5 pièces à dos, 8 pointes à cran, 2 racloirs, 2 pièces à encoche et 2 
fragments d’outils. Tous ces artefacts appartiennent au complexe gravettien de ce site, daté 
d’entre 23.000 BP et 20.000 BP.
IL Le site de Piekary II a
Ce site fait partie d’un complexe de sites paléolithiques situé sur le fleuve Vistule, à environ 
12 km de Cracovie. Les fouilles ont été menées par différents chercheurs :
- S. Krukowski en 1927 (Piekary II et III) et en 1936 (Piekary I et III) (Krukowski 1938- 
1948) ;
- L. Sawicki entre 1954 et 1956 (Piekary I, II et Ha) (Sawicki 1956 ; 1959) ;
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Fig. 1. Piekary Ha, couche 7c : nucléus - 1, 3 ; racloir- 2.
- W. Morawski en 1967 (Piekary I, III et V) et de 1968 à 1983 (Piekary II et lia) (Madeyska 
et al. 1994 ; Morawski 1992) ;
- K. Sobczyk, A. Zięba et V. Sitlivy depuis 1998 (Piekary Ha) (Escutenaire et al. 2002 ; 
Sitlivy et al. 1999 ; 2001 ; 2004 ; Sobczyk et al. 2000 ; Valladas et al. 2003).
La surface fouillée en 2000 atteint 50 m2, la profondeur maximale est de 7 mètres. Nous 
avons procédé à la prolongation du secteur de 1998 et du secteur fouillé par Morawski en 
1989.
Les analyses techno-typologiques préliminaires (Sitlivy et al. 1999 ; 2001 ; 2004 ; 
Valladas et al. 2003) montrent l’existence de méthodes de débitage variées dont une produc­
tion laminaire de type Paléolithique supérieur (fig. 1 ).
La couche géologique 4 (lère couche Paléolithique supérieur) a livré une grande concen­
tration de produits de débitage en silex : nucléus à lames, lames, quelques outils. Des re-
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Fig. 2. Piekary lia, couche 7b : débitage - 1-6 ; outil - 7.
montages sont possibles. Il s’agit de la continuation de l’atelier déjà identifié précédemme 
et dont l’attribution culturelle remonte à l’Epigravettien.
La couche géologique 6 (3e couche Paléolithique supérieur) a livré une industrie atti 
buée au Paléolithique supérieur ancien de caractère non aurignacien. L’industrie est abo 
dante, avec de nombreux éléments de débitage et de rares outils. Plusieurs concentrations i 
charbons de bois et d’ocre ont été mises en évidence. Plusieurs grands ossements de gran 
mammifères (mammouths) ont, pour la première fois, été découverts à Piekary Ha, donc s
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Fig. 3. Piekary lia, debitage de couche 7a.
un site de plein air (les fouilles anciennes n’avaient mis au jour des ossements animaux que 
dans la grotte de Piekary).
Nous devons signaler une découverte capitale lors de la saison 2000. Deux fragments 
d’hématite sculptée ont été récoltés. Ces fragments portent des incisions réparties de façon 
régulière (Sitlivy et al. 2004). Il s’agit de pièces artistiques des plus anciennes découvertes 
en Pologne et les premiers objets d’art d’Europe centrale se rapportant au Paléolithique 
supérieur ancien. L’importance de cette découverte nous conduit à effectuer des comparai­
sons et des études supplémentaires auxquelles participera le spécialiste F. D’Errico (France).
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Fig. 4. Piekary Па, couche 6 : nucléus - 1-3.
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La couche géologique 7a (ldre couche Paléolithique moyen) a livré une abondante indus­
trie en silex local. D’après les analyses géologiques, cette couche archéologique était com­
prise dans un sol fossile légèrement perturbé. Il est important de remarquer que l’industrie 
est fortement laminaire : quelques nucléus volumétrique de type Paléolithique supérieur et 
de nombreuses lames non Levallois sont accompagnés de quelques nucléus centripètes et 
Levallois récurrents.
Les fouilles de Morawski et le matériel issu de la tranchée XX (nouvelles fouilles 1998) 
montrent la prédominance du débitage d’éclats de type Paléolithique moyen (moins de ca­
ractéristiques Levallois que dans la couche 7b) sur la production laminaire de type Paléoli­
thique supérieur. Le matériel de la tranchée XXII (fouilles 2000) témoigne d’un débitage 
laminaire par l’application de plusieurs méthodes :
1) exploitation directe, uni- et bi-directionnelle de nodules plats et volumineux ;
2) exploitation préparée (crête).
Les outils sont de type Paléolithique moyen (racloirs, denticulés, etc.).
La couche géologique 7b (2e couche Paléolithique moyen) séparée de la couche 7a par 
une couche stérile. L’industrie moustérienne présente des éléments laminaires et du débi­
tage Levallois.
Les lames ont probablement été obtenues directement à partir d’une surface de débitage 
étroite et d’un seul plan de frappe préparé. Ces produits laminaires sont accompagnés de 
produits issus de méthodes non-Levallois centripètes (nucléus plats et discoïdes, éclats dé­
bordants grossièrement préparés) et plus particulièrement d’un débitage Levallois.
Le débitage Levallois est bien représenté : nombreux talons facettés, nombreux petits 
supports récurrents centripètes, quelques lames et éclats laminaires, supports convergents, 
éclats de préparation et de repréparation des surfaces de débitage et des nucléus. La réduc­
tion des nucléus est principalement récurrente, centripète et répétitive. Quelques éléments 
se rapportent à la méthode Levallois convergente à pointes (dont des nucléus à pointes cour­
tes). Les outils sont rares. Les nombreux supports utilisés ou légèrement modifiés, portant 
une retouche marginale, diffèrent des autres assemblages du Paléolithique moyen de Piekary.
La couche géologique 7c (3E couche Paléolithique moyen) a livré une industrie de même 
type que la précédente, avec de rares éléments Levallois et quelques lames de type Paléoli­
thique supérieur. 154 artefacts des fouilles 1998-2000.
La couche géologique 7c’ sous-jacente à 7c contient quelques outils micoquiens com­
prenant des couteaux bifaciaux asymétriques.
Dans l’ensemble, l’industrie est caractérisée par la coexistence de deux procédés de 
réduction indépendants destinés à la production d’éclats et de lames au moyen de méthodes 
variées. La production laminaire est attestée par des nucléus à différents stades de réduction 
(stade initial, plein débitage, épuisement) et par des produits technologiques tels que lames 
à crête, éclats de préparation, éléments accidentels du débitage et lames finales.
1) Méthode directe (pas de préparation de la surface de débitage), non- Levallois, uni- et bi­
directionnelle, à lames.
2) Méthode préparée (installation de crêtes), non-Levallois, uni- et souvent bi-direction­
nelle, à lames.
La production d’éclats repose sur la conception Levallois (par exemple, nucléus Levallois 
linéaux, éclats préférentiels circulaires et triangulaires). La conception Levallois est accom­
pagnée d’une réduction non-Levallois (éclats débordants massifs convergents et centripè­





Fig. 5. Kraków, ul. Księcia Józefa, couche inférieure : nucléus - 1-4.
L’outillage est représenté par de rares éclats retouchés, des lames, des denticulés, des 
outils à encoches, des racloirs transversaux. Très peu d’outils ont été découverts dans la 
couche 7c, la plupart sur lames (lames à dos, burin), mais aussi sur éclats (racloirs).
Conclusion
De nouvelles datations nous permettent de proposer un scénario chronologique court pour la 
séquence du Paléolithique moyen du site de Piekary Ha, entre 61 ka et 32 ka BP (Mercier et 
al. 2003 ; Valladas et al. 2003). L’étude géologique récente de T. Kalicki a confirme les 
datations obtenues (Kalicki, Budek 2004 ; Valladas et al. 2003).
L’étude préliminaire des assemblages de Morawski et du matériel issu des fouilles 1998-
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Fig. 6. Kraków, ul. Księcia Józefa, couche inférieur : outils - 1-8.
2000 montre une production laminaire systématique de type Paléolithique supérieur accom­
pagnée, dans des proportions diverses, d’une série de méthodes à éclats du Paléolithique 
moyen. La production de lames pendant le Paléolithique moyen à Piekary n’est pas reliée à 
et diffère de la technologie Levallois qui présente un caractère nettement non allongé. La 
conception volumétrique de la production laminaire apparaît pour la première fois dans la 
couche du Paléolithique moyen 7c, coexistant avec plusieurs méthodes à éclats appliquées 
à des nucléus plats pendant le Paléolithique moyen plus récent (couches 7b et 7a). Cette 
conception volumétrique est réapparue et s’est développée en une production laminaire uni­
que et standardisée lors du Paléolithique supérieur ancien (couche 6), appartenant à des 
traditions fonctionnelles, culturelles et chronologiques différentes les groupes du Paléolithi­
que supérieur ancien et aurignaciens.
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III. Le site de Księcia Józefa
Ce site est localisé en partie sur un terrain privé et en partie sur un terrain appartenat au 
couvent des Norbertines (Zwierzyniec), qui nous ont donné leur autorisation de fouiller. Ce 
site a été découvert en 1997 par K. Sobczyk et V. Sitlivy, dans le cadre des recherches, des 
prospections et fouilles belgo-polonaises liées aux projets FNRS et SSTC (Escutenaire et al. 
2001 ; Sobczyk et al. 2000 ; Sitlivy et al. 1999 ; 2001 ; 2004). Des fouilles ont été réalisées 
en 1998-2002, ainsi que plusieurs carottages.
La surface fouillée lors de la saison 2000 atteint 100 m2. Le but poursuivi était l’élargis­
sement des secteurs de fouilles pour des raisons stratigraphiques et afin d’augmenter la 
collection lithique. D’autre part, l’élargissement de la surface a permis de creuser plus pro­
fondément et d’atteindre le lit rocheux. Ce lit rocheux est constitué de sables vistuliens 
homogènes, dépourvus de trace archéologique ou paléontologique, et situé à deux mètres 
sous le niveau archéologique inférieur (d’un point de vue géomorphologique, nous sommes 
très proches du niveau de la Vistule).
Ce site a livré trois couches archéologiques témoignant d’une production laminaire au 
Pléniglaciaire moyen. Les assemblages issus des niveaux moyen et inférieur sont riches en 
débitage ; des remontages ont été effectués et indiquent une position in situ des dépôts. Des 
concentrations de charbons et de silex brûlés sont présentes dans ces niveaux. Peu d’outils 
ont été découverts, le site était donc dévolu à une activité de débitage conduite autour des 
nombreux foyers.
Le premier complexe permet la confirmation de la situation géologique. Les artefacts 
isolés, découverts en plus grande quantité que lors de la saison 1999, ont été recueillis dans 
les boues limoneuses.
Le complexe supérieur représente un site périphérique ou éphémère avec des artefacts 
lithiques isolés ; débitage d’éclats et de lames ; supports non retouchés de type Paléolithique 
moyen et, surtout, Paléolithique supérieur.
Le deuxième complexe est formé d’une faible quantité d’artefacts, sauf au niveau de la 
concentration des fouilles de 1999. Quelques éléments de débitage ont permis de compléter 
des remontages de cette industrie laminaire.
Le complexe moyen représente une aire de débitage ou atelier ; production exclusive­
ment laminaire ; outils rares et quelques lames portant des traces d’utilisation ; technologie 
de type Paléolithique supérieur, avec installation de crête.
Le troisième complexe constitue une grande réussite pour la recherche belgo-polonaise. 
Les recherches ont été menées sur une grande surface (environ 80 m2). Une abondante in­
dustrie en silex a été mise au jour ; elle est très bien conservée et en position in situ. Plu­
sieurs foyers ont été préservés. Leur présence a entraîné l’application de micro-profils avec 
contrôle micro-stratigraphique.
Le complexe inférieur représente une aire de débitage d’un site plus vaste ; production 
d’éclats prédominante, de type Paléolithique moyen, non-Levallois et des traces d’un débi­
tage laminaire de type Paléolithique supérieur ; outils de type Paléolithique moyen (des 
racloirs, des denticulés, des outils â encoche, des éclats retouché et raclettess) et supérieur 
(par exemple, des lames retouchées).
Nous pouvons conclure qu’il s’agit d’une zone de débitage rattachée à un site d’habitat 
plus étendu. La position in situ du matériel est attestée par les nombreux remontages et la 
bonne conservation des artefacts et des foyers non aménagés. Les foyers ont livré de nom­
breux morceaux de charbons de bois et d’abondants silex brûlés dont beaucoup de frag­
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ments se remontent (plusieurs nucléus, un racloir massif). D’un point de vue planimétrique, 
environ la moitié de la surface fouillée est occupée par les foyers et l’activité de débitage. 
L’autre moitié n’a livré que de rares artefacts et pas de charbon de bois. Des échantillons ont 
été prélevés en vue d’analyses diverses (micromorphologie, palynologie, malacologie). Des 
analyses particulières seront appliquées aux foyers. Le programme de datation entamé lors 
de la saison 1999 est toujours en cours (cf. Laboratoire des Faibles Radioactivités de Gif- 
sur-Yvette-Paris - Mme H. Valladas). Des analyses AMS et TL seront appliquées, respecti­
vement, sur les charbons de bois et les silex brûlés issus des deux niveaux inférieurs. La 
couche inférieure appartiendrait, selon les conclusions micromorphologiques et géomorpho­
logiques, au plus tard au début du Vistulien.
Le site de Księcia Józefa présente donc une variabilité technologique différente de celle 
de Piekary Ha, au cours du Paléolithique moyen récent et lors du passage vers le Paléolithi­
que supérieur. La méthode Levallois est absente. Cette industrie reste jusqu’à présent un 
exemple unique en Pologne méridionale.
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